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Détecteur central de muons
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Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
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Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
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Run #    938606    Event #  4634

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
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